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,,. I Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
Tax avoidance and tax evasion are tapies that, although everybodh knows, no one really knows how they truly work and what does it truly happens. For this rea son, n this essay I try to bring lig tinto this world. First, 1 explain which the difference between 
tax avoidance and tax evasion is, which is mainly the legality. After, 1 expound the main tax avoidance mechanism, analysing in 
detall each of them. In the same way, 1 briefly tell about sorne tax evasion forms. 1 then illustrate tax avoidance functional by 
supposing a case which objective is to pay the mínimum tax liability using an international fiscal structure. Finally, 1 expound the 
conclusions of my essay, which are mainly that tax avoidance exits because government are aware of it and, in fact, want it to 
exist. 
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